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 機能の面から次の三つに分類することを提案したい｡ 
L tel tS llmaSOh/D3 :sg
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jx -unte又de-)ti ]gji onitnerna-language lc -

T p -ersonMC-dlih CCA
がある､もしくは､あると想定される指示｡ 
rh e3Pc 卜¢l 
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589l1. , 形を支配する三つの原則が最終的に定式化され､これ
tb hreclLⅡa らの原則を用いて対格形の出現は余す所なく説明でき
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cN )5) ル語の指示詞には､ isht`ene '､ ht ta `ter '､ 









I thislesson-ACC teach-pps 
l`teachthislesson.' 

















(1).[n nt-x h)-idig s h-2a Ee ondi si1u)-j]teez1




p`laeⅡeOietepesO hsbo.es Imrz h om fti ok' 
b.Ci tr hr er oDigh, [e sieendexnI-y】 
you thattable on book-ACC 
bitgijav-aaray.くL〉 
PRH take-OPT 
')nttk h ooko httbeIto' aeteb nta al.














(13)a.Ta [namayg]sons-sonbay-i aa.くMY〉 
you lsg:ACChear-PF be-NPSyouknow 
o` aehadaotI o n札'Yuhv er bu 肥, yuko
b.Bi[t舶n ijg]tan'-sam.くM〉 




(14)a.Ta [Ⅲinijx仙一 g] tani-i tnagadgt)j. 
yo lgGsnA nwNStabu s: o-CCko-P nye 
Y`o myko ySnuI nw皿 O∴ 







(1)Ee iegln-j 加 Ir舶d taa5 n zseegini e一 [nny 
thisexhibition-G display-PL lpl:G 
orn-iy xOgzh1-ijg】 todorxoyxaruu1-
country-Gdevelopment-ACCclearly show-
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o` aehadaotysedysnw, IYuhv er bu etra◆ es
SuPPOSe. 
(22)Ta nadad [angli xel-nij bagsh] 
youlsg:D/L Englishlanguage-Gteacher-¢ 















T`e紬z insavatr eestll.D h y ee5mtr a I 
b.D仙 delgl柑r-ees[sayxan 
youngerbrothershop-ABL beautiful 













(2)a書5IerOdrto]Tlii)hnxrsn4 .[ nt n6 nd e)zi a-a. 





(25)Ted [tend bay-samboxyama-g]too卜z h 
they therebe-PF allgoat-ACCcount-CNC 
chad-sam-guj. 
can-PF-not 
h`ycud tcuttenIbro llteTe oln' on h une fa h
goatswhichwerethere. 
(26)a.Biogloo [olonshineig] 





b.Minijx仙 [ tsoonml] mall-adag.〈 M〉 
lsg:Gson af帥 C attle-¢ herd-HBT 












2sg:Gschoo卜6 -CLC Sunday 
[yamraZhil] xij-V? 
vhat work-¢ do-PST 
w`hatkindofworkdidthepupilsof 
yourschooldoonSunday?I 
b.T txaatrintxyla O】a S)b a-y ua ymrn皿















(28)a.Baatarene non-oos lyuu-g] unsh-iv? 
thisbook-A良L what-ACCread-PST 
w'htddBaa edfoI hsbo?()a i atrra rJ)ti ok'M
b.NJrint1ar ym rymrz]jトan-y a-a laa a i

















(29)a.Chiene shi1-ccr lyum] xar-zh 
you thisglass-1NS thing-¢ see-CNC 
chad-axuu?くM〉 
can-NPSQ 
C`anyouseeanything through this 
glass?' 
b.Bieezh-d-ee [zaxyaa] bich一皿eer 
I mother-D/L-RFL letter-¢ write-DSR 
bay-na. 
be-PRS 




(30)Manayangi [sa‡ilga] bataar 
lpl:Gclass discipline-¢ firⅡly 
tergi柑卜z hee. 






























(32)a.Ene x伽 [zurag] sayxanzur-dag. 
thisperson picture-¢ well draw-HBT 
h`spro rw itr el'Ti esndasapcuewl.
b.B tIX] a-z b卜n u?く〉i[a]i ttah o o u M
I tobacco-¢ smoke-CNCmay-PpsQ 
M`ay Ismokea tobacco?' 








英語の doや日本語の ｢する｣ は､行為性を表示する
だけで､目的語の意味を引き継いで初めて特定の行為
を表せるようになる｡このような動詞を軽動詞 (light 
verb)と呼ぶ (Miyagawa1989,影山 1993)｡ 
(33)a. do busines s, do rep irs, do work,a 



































































j.Be s uu卜i ns d[山一 
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eet .1 前方凧応的指示 
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脈のおかげで､手掛かりを与えられるのである｡ (38 i i e [ i Xij zh glo Bi)Mn jex nr Ⅹ0011 - o - o. 














































































































llaidgt数量詞b ` , i
直後に現れる.その際､直接目的語ばかりか､ 
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t1993)｡例えば､円という構 15()a d.T舶n 
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両者の目的語 NPの格形の違いは､共感度 (em y)htpa
のいない国｣ は存在しないのだから､指示性を間貸にの違いに還元できるように思われる｡ Langacker (19 
91:306-307)によると､共感度には階層関係があり､ する余地はないはずである｡ところが､予想に反して
｢この世界に存在する様々な実体についての自己中心 ゼロ格形ではなく対格形が現れるのは､ ｢指導者のい





)tleⅡstren してい ない国｣ を ｢指導者のいる国｣と暗示的に対比させるicassesnegoc




4.4 基準点)に照らして見ると､ (5 )の人間 :｢一番子供1b2
のたくさんいる人｣ は､ (5
(5










M T )｣を gt ntS r
nHoek ( o一 Io(54)a. Ⅰ'llcne tOyourOffice tomorrow.va
｢図と地の非対称性 (F OUGRE/URIG NDA b.A:Ⅰ'皿g O othedepar




を地と呼ぶ｡ る｡この場合､ goではなく comeが選ばれる｡ (54b)Aで
言語表現に限って言えば､どの部分が図でどの部分 は､話し手の基準点は自分自身に､つまり､文の主語
が地として認知されるかはその言語表現の使用される にある｡この場合､ goが選ばれる｡一方､ (54b)Bの話
a)で話し手は基準点を yo icroffu
し文脈や状況との関連で相対的に決められる (山梨 19 手は､基準点を (54b)Aの話し手においているので､
om5)｡いわば､概念化の主体か概念化した状況に 同じ行為を表すのに goではなく c eを選んでいる｡95:7
どのような解釈を課すかによって初めて顕在化するも 基準点により目的語の指示対象を特定化する文を､
のなのである｡ モンゴル語でも見つけることができる｡ 
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yum-iyg] 脱r卜d ag yu札 くM〉 
thing-ACCforge卜H BTASR 
s`so sIsatt edabo,()A ona tr ora ok I
Forgoteverything.I 
b. [Ar chxel-ijg] sur-ax-ad 
any language-ACC 1earn-NPS-D/L 
non x nhi xrge.t i us-x eetj
book-¢ muchread-‥PSnecessary 
w`hen(you)learnanylanguage, (you) 






























































6) e机e､terは指示代名詞として､舶n ijg`this: 
ACC'､ t舶n ijg`that:ACC'のように､主要部を伴わ
ずに単独でも用いられる｡ 
7) 小沢 (1986:106)は､ minijnom型` book'では 
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